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Разрабатываемые блочные строительные материалы с радиоэкра-
нирующими свойствами должны соответствовать требованиям СН и П 
по физико-механическим свойствам, в то же время они должны обес-
печивать требуемый уровень защиты от воздействия СВЧ- излучения. 
В качестве радиоэкранирующих наполнителей в состав блочных 
строительных материалов вводились графит аккумуляторный ГАК и 
графит магнитный ГМ. Для оптимизации состава шлакобетона с на-
полнителем проводились испытания таких физико-механических 
свойств, как прочность при сжатии, морозостойкость, плотность и во-
допоглощение. 
При введении радиоэкранирующего наполнителя ГМ и ГАК на-
блюдается снижение прочности шлакобетона прямопропорционально 
количеству вводимого радиоэкранирующего наполнителя. Введение 
наполнителя ГАК вызывает большее снижение прочности, чем введе-
ние ГМ, что объясняется различными составами наполнителей. Чисто 
графитный наполнитель ГАК имеет в своем составе частички графита 
чешуйчатой формы, а в отличие от него графит магнитный помимо 
частиц графита чашуйчатой формы содержит оксиды железа округлой 
формы. Введение одного и того же количества наполнителя ГАК по 
сравнению с ГМ снижает прочность шлакобетонных образцов прибли-
зительно на 10%. Результаты испытаний прочности показывают, что 
для получения марки бетона М35 допустимо введение наполнителя 
ГАК не более 23%, а исполнителя ГМ не более 26%. 
Образцы блочных строительных материалов с наполнителями 
ГАК и ГМ до 30% при испытаниях морозостойкости имеют потерю 
прочности в пределах 15%, что соответствует нормативу марки по мо-
розостойкости F25.  
Водопоглощение связано с объемной плотностью такого бетона. 
Основной состав шлако-бетона имеет объемную плотность 1960 кг/м3, 
с введением исполнителя ГМ плотность составляет 1700 кг/м3, а с ГАК 
- 1500кг/м3. Наполнитель повышает пористость бетона, а следователь-
но возрастает и водопоглощение.  
   Результаты испытаний образцов блочных строительных мате-
риалов при введении радиоэкранизирующих наполнителей ГАК и ГМ 
до 30% обеспечивает применение таких бетонов для облицовочных 
материалов и для постройки двухэтажных зданий. 
